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Penelitian ini merupakan hasil penelitian kincir angin poros vertikal Savonius. Dalam 
penelitian ini dirancang satu turbin dengan mengamati perbandingan jumlah sudu pada 
turbin terhadap ujuk kerja turbin seperti; daya dan efisiensi. Turbin terdiri dari blade dengan 
bentuk setengah silinder dengan luas penampang A = 0,246176 m
2
. Kincir angin savonius 
dengan jumlah sudu 4 menghasilkan efisiensi paling tinggi sebesar 5% dan kincir angin 
savonius dengan jumlah sudu 8 menghasilkan efisiensi paling tinggi sebesar 10%. Pada 
kincir Angin Savonius sudu 4 tidak dapat berputar pada kecepatan angin rendah, hanya 
mampu berputar pada kecepatan angin angin ±4 m/s .Daya Mekanik tertinggi Turbin angin 
savonius 8 sudu adalah 162, 85 watt dengan kecepatan angin 5,13 m/s pada percobaan tanpa 
beban dan daya mekanik terendah turbin angin savonius terjadi pada 4 bilah dengan beban 
sebesar 30,80 watt dengan kecepatan angin 3,71 m/s. 
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